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 РЕФЕРАТ 
      Дипломний магістерський проект викладено на 134 с. друкованого тексту; 
містить 49 таблиць, 7 рисунків і 6 аркушів креслень. 
Теоретично обґрунтовано поняття інноваційний розвиток. Встановлено, що 
зміцнення конкурентних позицій готельного господарства можливо за рахунок 
впровадження інновацій. Досліджено, що заклад ресторанного господарства не може 
бути конкурентоспроможним без впровадження інноваційних технологій. Розглянуто 
види інновацій, що впроваджуються в світі і їхній вплив на роботу закладів 
ресторанного господарства. Досліджено, що ефективні інноваційні зміни на 
підприємствах РГ можуть мати як інтернальну, так і екстернальну природу 
походження. Визначено концептуальні засади готелю «Франківська Перлина», 
проведено аналіз його внутрішнього та зовнішнього середовища. Передбачаємо 
поєднання ділового і спортивного туризму. Встановлено, що для вирішення питання 
конкурентоспроможності готелю  на ринку готельних послуг Івано-Франківська 
доцільно передбачити поетапне впровадження системи самообслуговування 
реєстрації гостей, що дозволило б йому мати суттєві конкурентні переваги,  а у 
ресторані і барі інтерактивні системи – ресторан і бар). Виконано проектні рішення 
груп приміщень готелю: приймально-вестибюльної, житлової групи приміщень, 
побутового обслуговування і торгівлі, приміщення культурно-дозвіллєвого та 
фізкультурно-оздоровчого призначення, групи адміністративних, господарських та 
виробничих приміщень. Визначено, що підрозділ харчування готелю включає залу 
ресторану на 126 місць, банкетну залу на 14 місць, лоббі-бар на 17 місць, буфет на 7 
місць. Встановлено, що будівля матиме 5 поверхів площею 4385,49 м2.  
Виявлено, що при впровадженні запропонованих заходів в господарську 
діяльність готелю  «Франківська Перлина» загальна сума чистого прибутку 
становитиме 21552,47 тис. грн. Встановлено, що характерною рисою інновації 
(впровадження «інтерактивний ресторан», смарт-годинник та інтерактивний бар) є те, 
що ці продукти сприймаються споживачем позитивно практично завжди.  
 Ключові слова: проект, готель, інноваційні технології, інтерактивні системи 
ресторан, бар; система самообслуговування реєстрації гостей, безпека, охорона 
праці. 
 
РЕФЕРАТ 
Дипломный магистерский проект изложен на 134 с. печатного текста; 
содержит 49 таблиц, 7 рисунков и 6 листов чертежей. 
 
Теоретически обосновано понятие инновационное развитие. Установлено, что 
укрепление конкурентных позиций гостиничного хозяйства возможно за счет 
внедрения инноваций. Доказано, что заведение ресторанного хозяйства не может быть 
конкурентоспособным без внедрения инновационных технологий. Рассмотрены виды 
инноваций, внедряемых в мире и их влияние на работу заведений ресторанного 
хозяйства. Доказано, что эффективные инновационные изменения на предприятиях 
РГ могут иметь как интернальную, так и экстернальную природу происхождения. 
Определены концептуальные основы гостиницы «Франковская Жемчужина», 
проведен анализ его внутренней и внешней среды. Предполагаем сочетание делового 
и спортивного туризма. Установлено, что для решения вопроса 
конкурентоспособности отеля на рынке гостиничных услуг Ивано-Франковска 
целесообразно предусмотреть поэтапное внедрение системы самообслуживания 
регистрации гостей, что позволило бы ему иметь существенные конкурентные 
преимущества, а в ресторане и баре – интерактивные системы ресторан и бар. 
Выполнены проектные решения групп помещений гостиницы: приемно-
вестибюльной, жилой группы помещений, бытового обслуживания и торговли, 
помещения культурно-досугового и физкультурно-оздоровительного назначения, 
группы административных, хозяйственных и производственных помещений. 
Определено, что подразделение питания отеля включает зала ресторана на 126 мест, 
банкетный зал на 14 мест, лобби-бар на 17 мест, буфет на 7 мест. Установлено, что 
 здание будет иметь 5 этажей площадью 4385,49 м2. Обнаружено, что при внедрении 
предложенных мероприятий в хозяйственную деятельность гостиницы «Франковская 
Жемчужина» общая сумма чистой прибыли составит 21552,47 тыс. грн. 
Ключевые слова: проект, гостиница, инновационные технологии, 
интерактивные системы ресторан, бар; система самообслуживания регистрации 
гостей, безопасность, охрана труда. 
 
 
ABSTRACT        
The master's degree project is presented on 134 p. printed text; contains 49 tables, 
7 figures and 6 sheets of drawings. 
 
The concept of innovative development is theoretically grounded. It has been 
established that strengthening the competitive position of the hotel industry is possible 
through the introduction of innovations. It has been researched that the restaurant 
establishment cannot be competitive without the introduction of innovative technologies. 
The types of innovations introduced in the world and their impact on the work of restaurants 
are considered. It is researched that effective innovative changes at WG enerprises can have 
both internal and external origin. 
The conceptual foundations of the Hotel «Frankivskaya Pearl» were determined and 
the analysis of its internal and external environment. We expect a combination of business 
and sports tourism. It is established that in order to solve the issue of competitiveness of the 
hotel in the hotel services market Ivano-Frankivsk, it is advisable to provide for the phased 
introduction of a self-service check-in system, which would allow it to have significant 
competitive advantages, and in the restaurant and bar interactive systems - restaurant and 
bar). 
Design decisions were made of the groups of hotel premises: reception-lobby, 
residential group of premises, household services and trade, premises of cultural and leisure 
 and physical-health purpose, group of administrative, economic and industrial premises. It 
is determined that the catering unit includes a restaurant hall for 126 people, a banquet hall 
for 14 people, a lobby bar for 17 people, a buffet for 7 people. It is established that the 
building will have 5 floors with an area of 4385,49 m2. 
It is revealed that the implementation of the proposed measures in the economic 
activities of the hotel «Frankivskaya Pearl» total amount of net profit will be 21552,47 
thousand UAH. It is established that a characteristic feature of innovation (the introduction 
of «interactive restaurant», smart watch and interactive bar) is that these products are 
perceived positively by the consumer almost always. 
 
Keywords: project, hotel, innovative technologies, interactive systems restaurant, bar; 
self-service check-in system, security, labor protection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Паспорт підприємства 
готель «Франківська Перлина» на 140 місць у місті  Івано-Франківськ 
(засіб розміщення, місце розташування) 
 
 
     I. Будівельно-технічні показники   
1. Категорія готелю       «****» 
2. Кількість номерів        81 
3. Кількість місць    140 
4. Площа земельної ділянки   10500 м2 
5. Загальна площа будівлі   (в основі)  877,1 м2 
II. Прогноз основних економічних показників на рік   
1. Доходи від операційної діяльності      66616,88 тис. грн. 
2. Поточні витрати   40333,38 тис. грн. 
3. Фінансовий результат  до оподаткування  26283,50 тис. грн. 
4. Чистий прибуток  21552,47 тис. грн. 
5. Рентабельність діяльності   32,35 % 
6. Середньооблікова чисельність працівників  178 осіб 
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